




Kerjasama sister province merupakan salah satu 
bentuk kerjasama yang dikembangkan pemerintah Indonesia 
guna meningkatkat pembangunan di wilayahnya. Dengan 
terjalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan 
wilayah lain di luar negeri melalui kerjasama sister 
province ini, diharapkan daerah mampu mengambil manfaat 
guna pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan peran 
serta daerah dalam kerjasama internasional. Jawa timur 
merupakan salah satu daerah yang banyak menjalin 
kerjasama dengan wilayah lain di luar negeri, salah 
satunya dengan Australia Barat. Kerjasama pemerintah 
Jawa Timur dengan Australia Barat telah terjalin sejak 
tahun 1990. Kerjasama sister province antar kedua 
daerah ini mencakup bidang ekonomi, perdagangan, 
industri, dan pariwisata; ilmu pengetahuan, teknologi 
dan administrasi; pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja, 
kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga. 
Kerjasama inin dapat berjalan dengan baik karena 
masing-masing wilayah yang bekerjasama memiliki 
kemiripan karakteristik, kesamaan kedudukan dan status 
administrasi, dan adanya kondisi saling melengkapi 
dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, 
investasi. Penigkatan kerjasama secara signifikan yang 
terjadi sejak penandatanganan MoU keempat pada tahun 
2007 dipengaruhi oleh adanya faktor birokrasi yang baik 
dan sumber daya yang memadai. 
Sistem birokrasi yang dijalankan sesuai mekanisme 
yang berlaku serta aturan yang ada akan menciptakan 
koordinasi dan konsultasi yang terfokus, efektif, 
efisien yang kemudian berdampak kepada keberhasilan 
implementasi program yang terencana. Ketersediaan 
sumber daya manusia, sumber daya anggaran, adanya 
informasi yang lancar dan fasilitas yang mendukung 
berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan 
kerjasam sister province ini.  
